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資料出所：文科省がOECD, Education at a Glance、ユネスコ統計局、IIE, Open Doors、中国教育部、台
湾教育部等から収集した資料、および日本学生支援機構（JASSO）の調査資料（「協定等に基づく日本人学
生留学状況調査結果」各年版）によって作成したもの。
注 1： OECD統計は 2103 年から大学間交換留学等の短期留学を除外している。2013 年以降の留学生減少
には一部それが反映されているものと推測される。
注 2：日本学生支援機構の統計には 1ヶ月以内の短期留学も含まれている。
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資料出所：日本学生支援機構「平成 28年度外国人留学生在籍状況調査結果」2017 年 3月。
注： 2009 年の「出入国管理及び難民認定法」の改正により「留学」「就学」が一本化され、2011 年以降は
日本語教育機関に在籍する留学生も留学生に含まれることになった。それが留学生増加の一因になって
いるものと推測される。
図表 3　出身国別外国人留学生の数
（2016 年度）
地域名 留学生数 構成比
アジア 222,627 人 93.00%
欧州 7,986 人 3.30%
北米 3,009 人 1.30%
アフリカ 1,932 人 0.80%
中東 1,674 人 0.70%
中南米 1,390 人 0.60%
大洋州 663 人 0.30%
その他 6 人 0.00%
計 239,287 人 100.00%
資料出所：日本学生支援機構「平成28年度外国人留学
生在籍状況調査結果」2017年3月。
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出典：（株）ディスコ「外国人留学生の採用に関する企業調査」（2015
年11月調査）。
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資料出所：（株）ディスコ「外国人留学生の採用に関する企業調査」
（2016年11月調査）
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資料出所：法務省入国管理局「平成27年における留学生の日本企
業等への就職状況について」2016年10月28日。
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